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ص:     م
ة  عا ا أ ع لإلعاقة عادة ُينظر ان
ً
وقديما ة، جذر بصفة املاضية سنة ن العشر خالل اإلعاقة وم مف غ أو لقد انت عقلية دائمة،
اليوم  ّ م و مختلًفا، ائية بصفة عت املعوق ص ال ان و ن اآلخر عن ُمختلًفا ائًنا منه يجعل الفرد، أصلًبا
ً
وخلال ن جسدية، ب بوضوح
عن أيضا بل فحسب، التّعلم أو ش الع ات صعو عن تتمّخض ال قد ال اإلعاقات ن و ناحية من ص ز أو ة ال عا والظروف املواقف
مفا فكرة لإلعاقة ديد ا وم املف ذا أصل وتوجد متطلبات، و بأوضاع مرتبطة ا أ ع اإلعاقات إ ُينظر وأصبح الفرد ا ف أنيتواجد ا د
ه نو أن سنحاول ما ذا و خاصة، احتياجات له عادي فرد و بل ن، اآلخر عن يختلف ال
ً
زا ي عا الذي ص خاللال من املقال ذا
سبة و تمعات با رة الظا ذه حدوث وراء امنة ال واألسباب م يفا وتص اصة ا االحتياجات ذوو وم ومف اإلعاقة وم مف دراسة إ مدخل
حم الدولة ود وج شر ال انب ا من زائر ا اصة ا االحتياجات ذوي وم مف وكذا ا، م الوقاية وكيفية ا اصحدو األ ورعاية اية
اصة.  ا االحتياجات   ذوي
اإلعاقةية: حلمات مفتا اصة، ا االحتياجات   . ذوي
 
ABSTRACT:  
The concept of handicap hadn’t changed radically over the twenty past years. It was seen as a lasting 
tare be it a mental or a physical handicap which make this category of people different from the others. 
However, today it is clearly distinguished between tare and disability from one side and between 
handicaps from another side which are not restricted only to living or learning difficulties, but also to 
the circumstances and the situations where the individuals live. Therefore, handicap today is related to 
the requirements and the conditions. In this new concept, it is considered that the handicapped are not 
different from the others; instead, they are normal individuals who have special needs. Thus, in this 
article, we will try to illustrate the concept of handicap and special needs, their classifications, the 
reasons behind the incidence of this phenomenon in our societies, its proportion, and the ways of 
protection. In addition to that, we will tackle the concept of special needs in Algeria from the legislative 
side and the efforts of the government to protect and to take care of those people with special needs. 
Keywords: People with Special Needs, disabilities. 
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  مقدمة:  -1
االجتماعية  بالعوامل يتأثر يزال وال فيه التغ ان و ، التغي ع سر ميدانا الدوام ع اصة ا بية ال ميدان ان لقد
ثابتة  بخطى التقدم س ول واملد زر ا ل ش تأخذ فالتطورات العلمية، البحوث تائج ب يتأثر مما أك وتراكمية، والسياسية
ولم  دفة، املس والفئات اصة ا بية ال ا ف تنفذ ال األوضاع من ل ب املتعلقة تلك مؤخرا طرأت ال مة امل ات التغ ومن
الدين األطفال شمل أصبح لكنه ن املعوق األطفال ع يقتصر دول عدة اصة" ا اجات ا ذوي "األطفال مصط عد
ألسبا املدرسة الثقايخفقون التباين عن الناتجة والتكيف والتحصيل التعلم ومشكالت النف رمان ا مثل أخرى ب
ذلك وغ طيب،واللغوي   ). 2008،25(ا
سي اليون ا وم املصادر عض ( فوتقّدر ته س ما أن العاملية ة ال عانون 10-3ومنظمة مجتمع أي ان س من (%
 ) ته س ما أن إ املسوح نتائج وفق و س اليو منظمة أشارت وقد اإلعاقة، حاالت من ما ل من 15-10ش م األطفال من (%
اإلعاقة سبة أن إ العاملية ة ال منظمة ر تقر ش و اصة، ا االحتياجات (ذوي الصناعية تمعات أقل %10ا و (
) تبلغ حيث النامية تمعات ا ا والسعايدة، 12,3%م (القمش ان الس مجموع من اإلجما 23-24: 2008) قّدرالعدد وُ ،(
) بحوا العالم ن املعوق اص (600لأل من يقرب وما سان إ مليون طيب 25) (ا ية العر الدول سان إ مليون (




ش و ا، ان س ال سبة و ،(
فعالة.  بصورة بنائه للمشاركة تمع با م إتصال إلعادة م دمج ق طر   عن
سوء  من تدّرجت مراحل ع األفراد ؤالء ل َتَمِعَية ْ
ٌ
ا النظرة تطورت االزدراء وقد أو العنف باستخدام إما ن املق م الف
م  بحقوق اف االع إ األولية، م احتياجا إلشباع م الشفقة بدافع إيوائية ومؤسسات مال داخل والعّزل عاد واإل
و  امل الت ا أساس جديدة فلسفة ّ تب إ شغيلية، وال يلية والتأ والتعليمية واالجتماعية ية ال والتطبيع الرعاية االندماج
سمح  بما ا شط أ وا شار وأن ن، للعادي الطبيعية اليومية ياة ا فرص من األفراد ؤالء ل ٌيَتاْح بأن واملناداة العادية، نحو
قدرممكن  بأقل ّسم ت ية بي أوضاع ِظّل إليه الوصول ٌيمكن ما ألق فعلية استعدادات من م لد ثمارما واس نمية ب م ل
واالجتماعية. النفسية ددات وا القيود   من
تمع  ا السائدة التقاليد ع ف
ّ
تتوق إذ آلخر، بلد من اصة ا االحتياجات ذوي لتحديد ذ
َ
خ ُتتَّ ال ات ّ ِ ا وتختلف
أن  يمكن ال دمات ا وجود ومدى عّقده ومدى رة الظا ذه ل تقّبله درجة التا و ا، عتنق ال ذهوالفلسفة ألفراد ُتَقَدم
صناعية  أو ة َحَضِرَ ئة ب ياة ا ات صعو يجدون قد سيطة أو خفيفة م إصاب ون ت ن ِممَّ مثال األفراد فبعض الفئة،
ن ح وظا م ون ي تلفة ا الثقافات ن ب ات َّ ِ ا واختالف معّقد، غ زرا مجتمع مالحظة دون ر مٌّ
َ
ت م إصاب أن غ
ممحاولة  إصاب ون ت من ع موجودا ون سي االتفاق أن غ الَسِوي، املستوى من بون يق الذين ن املصاب ع ا تطبيق
ع  ا يفرض ال ومطالبه تمع ا د َعقٌّ
َ




ت ودرجة   ). 23-2099،22وجة،(خ الفرد،
فع التا و يح، ال و والعكس ا ضعفا يعاب اس من تمكّنت لما تمعات، ا الراقية الِقَيْم ازدادت لما ف
ة النا ديثة ا اتيجيات اإلس عتمد كذلك وعليه فيه، اإلعاقة حاالت وتفعيل يم ت املسئولية تقع تمع ا
اإلعاقة حّدة من الرو التخفيف العالج أو ضاري ا وم املف ذا ياة، ا ة ملس حْتمية يجة وكن طبي كأمر ا مع والتعامل
 
ً
أساسيا معياًرا ت أ ال اتيجيات واالس واملسميات امج ال ع ن املعوق خدمة التقّدم مقدار ُيحّدد الذي و لإلعاقة
قي، والفكر(الطر القادة ونجاح األمم ْ   ). 1997:22لُر
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ألبنائه  تمع ا ورعاية االجتما افل والت قوق ا املساواة ع تحّض نيف ا اإلسالمي نا دي عاليم أن كما
اإلعالنات أو سان اإل بحقوق ا م ق
ّ
يتعل ما سواء العاملية واملواثيق الدسات االعتبار ن ع أخذنا ما وإذا ن) (املعاق الضعاف
املعوق قوق أحًدا العاملية ن املعاق خدمات عت بأسره ي سا اإل تمع ا أن لوجدنا أخالقية ات توج من ا تضّمن وما ن
تمعات.  ا من مجتمع ألي ة ضار ا املؤشرات   من
املتحدة  لألمم العامة معية ا أعلنت عام  20وقد سم العمل  1981د بضرورة العالم وناشدت ن املعوق حقوق
والدو  والبدنيةالوط ية ال الرعاية حركيا املعاق حق وأبرزت ينة امل واملعاملة والظلم االستغالل من الفئة ذه ماية
م،  ل ي ايجا ودور افية ورعاية طيبة معاملة إ سعيا والتعليمية، ولقد  والنفسية
معظ  ادة استجابت ز دف الفئة ذه ملساعدة يؤا أك أصبح قد املتحّضر تمع ا أن وخاصة النداء، ذا ل العالم دول م
ذه  أعداد أن وخاصة ا تمع و ا لنفس منتجة طاقة إ سلبية طاقات من م ل وتحو ، واالجتما ي والبد النف م تكيف
الزمن مرور مع مستمر ازدياد ن املعوق من ان الفئة أن عد و اصة ا االحتياجات بذوي العناية قوي راتجاه ظ كذلك .
املراكز شأت أ لذلك م مجتمع أفراد م أ باعتبار سانية إ م إل النظرة أصبحت مباالة، وعدم مال إ نظرة ؤالء إ ينظر
التقيي طرق وابتكرت م، اصة ا م ا التعليمية املادة ووضعت م مع تتالءم (خوجة،ال م ا مستو مع ناسب ت ل
2009،17 .(  
وم اإلعاقة:  -2   مدخل إ دراسة مف
ا  أل العلماء، من العديد تفك شغل ال القضايا م أ من أصبحت اصة ا االحتياجات بذوي تمام اال قضية إن
وض  ا وقبل العصر، ذا أمة أي تقّدم ا يقاس ال األساسية املعاي يجبأحد اصة ا االحتياجات ذوي ف عر





عقليا ن واملتفوق ن و املو فئ تحته   .اندرج
ات املستخدمة لإلشارة إ اإلعاقة:  -2-1  املصط
  أي و لل: ا أو حية. االعتالل شر ال أو الفسيولوجية أو النفسية الوظيفة أو كيب ال شذوذ أو   فقدان
  .شري ال ائن لل طبيعياً عت ُ الذي اإلطار شاطات ال نفيذ ب للقيام لل) ا يجة (ن القدرة فقدان أو ّد ا و ز:   ال
 ال أو لل ا يجة ن ما ص ل سبة بال موات غ وضع ة): (العا عادياً اإلعاقة عت دور أداء يمنع أو ُيقّيد مما ز،
) األخرى واالجتماعية الثقافية ات واملتغ س العمروا عوامل ع
ً
اعتمادا ص، ال  :Soyez-papiernik, 2005لذلك
58 .(  
اإلعاقة وصف ا يحمل ال والوصمة الس الواقع لتجّنب ، اصة) ا االحتياجات (ذوي اختيارمصط ب فال الس ،




األق ع   يجوز
) "مايرسون" حاول تمام لال ة مث مناقشة واإلعاقة، Meyerson,1971و ز ال مصطل استخدام ن ب ق التفر (
لذوي 
ً
ا وا ون ي قد التمي ذا أن اصة  ورغم ا بية ال فئات لتحديد
ً
أيضا مفيد أنه إال اصة، ا سمية ا اجات ا
) ز فال ا ل املالئمة ل
ّ
التدخ اتيجيات اس ر وتطو للقياسDisabilityاألخرى قابلة وظة م خاصية ه
ّ
أن ع فه عر يمكن (
) اإلعاقة أما املقبولة، املعاي عن االختالف أو باالنحراف ا عل والعوائق Handicapيحكم واجز ا ا أ ع ا ف عر فيمكن (
فإن  ذلك وع اآلخرون، اص األ ا ف بما ئة الب قبل من ص ال ع املفروضة العامة ية البي والضغوط واملتطلبات
إعاقة. إنما دف ال إ للوصول وحيدة وسيلة األدراج وجود ن ح ْز ْ َ ْن ْ
َ
الِرْجل   فقدان
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ال يم الدالالت ومفا أن نرى ولكننا اجتماعية ام أح إطالق تتّضمن ا أ بمع اجتماعية، ر ظوا إنما واإلعاقة ز




جانبا ون ي ز فال السياق، ذا و اإلعاقة، م النظر عند أقوى ون ت االجتماعية
املوق ع
ً
اعتمادا التباين إ تميل ف السرطاوي،اإلعاقة ديدي، ا طيب، (ا   ). 22-2002،21ف
وم اإلعاقة:  -2-2 ان لتفس مف   إطاران نظر




األ من العديد ر يظ أن
ً
طبيعيا ان






األ ذه من ن إلثن ن: ) متطّرف ن موقف   ن
 ) الفرد حول تّمركز و العضوي التوجيه ع يقوم الذي ي التفس النموذج ل يتمثّ األول:   ). Person Centeredاإلطار
  النف ي التفس النموذج ل يتمثّ ي: الثا االجتما -اإلطار التعلم بنموذج أحياناً عرف (الذي  Socialاالجتما
Learning ) املوقف حول تّمركز و (Situation Centered .(  
العقلية، والعيوب ة، العضو اإلصابات أن عتقدون الفرد حول ز
ّ
املتمرك األول بالنموذج يأخذون لل الذين ا ر ومظا
العْدوى  عوامل بأن
ً
وإيمانا اإلعاقة، حاالت إ تؤدي ال لالنحرافات األولية األسباب الغددية والبيوكيميائية يائية البيوف
العض  الضعف ر مظا ا نفس عن ّ ع ية ي ا والعوامل العض الوظيفي األداء وسوء األْيِضية واالضطرابات سّمم وال
و  الفرد والشلل حول زة
ّ
املتمرك النظرة اب أ فإّن ، العق ف
ّ
والتخل نية الذ واالضطرابات والصمم البصر
ّ
وكف النمو طء
ملعظم  سبة بال توجد أن يمكن يوكيميائية و ية وجي ة عضو ة شا م
ً
أسبابا أن رون و ي التفس م نمْوذج نطاق من يّوسعون
وسلوك الشاذ السلوك ال وأش نية الذ األسباب العيوب أن يرون النظري التوّجه ذا اب أ أن الوا ومن التوافق، سوء
ود  ا أن عليه تب ي مما م، بداِخِل توجد والقصور الضعف ر مظا فإن ثّم ومن م أنفس األفراد تكمن لإلعاقات األّولية
األ  غي إ تؤدي أن ا شأ من ال األسباب حول ز
ّ
ك ت أن يجب   فراد.العالجية
سية  الرئ األسباب أن يرون املوقف حول ز
ّ
تتمرك ال ات النظر اب أ فإن السابقة النظر ة وج عكس وع
أن  إ ش ال املالحظات بتجميع ؤالء قام األفراد، س ول ئة الب تكُمن املعوقة األوضاع إ تؤدي ال لالنحرافات
وسوء  ، العق ف
ّ
والتخل ، العق اتاملرض املتغ من ا وغ واالقتصادية االجتماعية ات باملتغ ترتبط ، االجتما التوافق
معظم  بأن القائل اض االف عضيد و مساندة بقصد وذلك ية، جميع -البي يكن لم يجة - إن ن تحدث املعّوقة القصور ر مظا
األفراد.  حياة والنفسية االجتماعية   للظروف
نظر  ة ُوْج تفس مكن إن و ستمر و سب تك االت ا ذه ر مظا أن و ي والسلو العق لالنحراف االجتما م
ّ
التعل
أن  أمكن فإذا النظرة، ذه اب أ به ينادي ملا
ً
وطبقا عادية، ا عت ال العمليات ستخدم ال الطرق بنفس ا عديل
املال  والنفسية واالجتماعية املادية ئات الب لألفراد العق تتوافر والتخلف العق املرض ر مظا تجّنب ان باإلم يصبح ئمة،
االجتماعية.    واإلعاقات




التعل إطار املعّوقة للظروف ي التفس النموذج ذا أن إليه اإلشارة تجدر ومّما
ال وإطالق األطفال يف تص عمليات ع ب
ّ
ت ت ال والنتائج الذيناآلثار األفراد ا ل يتعّرض ال العزل وأساليب م عل سميات
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اصة: -3   ذوي االحتياجات ا
اصة: -3-1 وم ذوي االحتياجات ا   مف
الباحثون  اختلف وقد اصة، ا االحتياجات وذوي ن املعاق تناولت ال فات التعر من العديد ال ناك الزوايا
تّم وا وحسية جسمية ة زاو من ا تناول من م فم م تخصصا حسب اصة ا االحتياجات وذوي اإلعاقة مع ا م تناولوا
وانب ل شاملة نظر ة وج من ا إل نظر من م وم واجتماعية نفسية ة زاو من ا تم ا م عض و ا، الطّبية وانب با
واالجتماعية والنفسية سمية ب  ا س أساس ع و وما ز، ال طبيعة أساس ع
ً
بناءا املعاق ف عر تناول من ناك و
اصة ا االحتياجات لذوي تطّرقت ال ف التعار م أ ن ب ومن ته، س أساس ع و وما آثاره، أساس ع و وما ز، ال
 : ي   ما
) ك" "ك اKirk,1997عرف الفرد بأنه: اصة ا اجات ا ذو الفرد جوانب ) من أك أو جانب قصور من ي عا لذي
أو  العادي الفرد عن يختلف الذي الفرد أنه ع إليه ر
َ
ْنظ وُ نائية، است أو عالية قدرات يمتلك الذي الفرد وكذلك النمو،
واستعدا اصة ا قدراته لتنمية ة بو ال املمارسات أو ات ا التعديل إ ا عند يحتاج بدرجة (خليفةاملتوسط داته
،   ). 2006:16وع
دمات  وا يل والتأ اصة ا بية ال خدمات إ يحتاجون الذين األفراد م بأ ديدي" وا طيب "ا من ل م عرف وٌ
واحدة ن اآلخر األفراد عن
ً
ا ر جو يختلفون م إ سانية، إ قابليات من م يمك ما أق تحقيق م ل س لي ما ل الداعمة
أك  اللغوي، أو ال وا ي، السلو ال وا ، ا ال وا سدي، ا ال وا املعر ال ا التالية: واألداء النمو مجاالت من
ديدي، وا طيب (ا التعلي ال   ). 2005:16وا




انحرافا املتوسط عن ينحرفون الذين أولئك م بأ " "ي م عرف
ُ
سمية  كما ا أو
، (ي خاصة ة و تر برامج إ ا ف يحتاجون ال الدرجة إ املنح طر االجتماعية، أو االنفعالية   ). 2008:11أو
صائص،  ا من ما خصيصة املتوسط أو العادي املستوى عن ينحرفون الذين األفراد أولئك م بأ قي" "الطر م عرف وٌ
ما  جانب أك -أو إ من  -أو يقّدم عما تختلف خاصة، خدمات إ م احتياج ُتحّتم ال الدرجة إ صية، ال جوانب
قي، (الطر والتوافق النمو من بلوغه م يمك ما أق تحقيق ع م ملساعد وذلك ن، العادي م   ). 2005:25أقرا




انحرافا ينحرفون الذين األطفال




تماما ا ستد مما واللغوي، ي ر وا واالنفعا وا العق م نمّو ن العادي لألفراد العام املتوسط
(الق  م ل املالئمة س التدر طرائق واختيار ة بو ال امج ال ودفع م يص طرائق حيث من الفئة والسعايدة، ذه :2008مش
19 .( 
اصة: -3-2 يفات ذوي االحتياجات ا   تص
ماله  ْزوإ ال تحديد ِ َر
َ
امل املنظور ع ك ال إفراطه ب س النقد من الكث لإلعاقات الدو يف التص يواجه
العا من كث بدي وُ اإلعاقة شكيل املّؤثرة يطة ا ية البي الظروف لتلك ن الوا املعوق اص األ يل تأ ميدان ن مل
إال األمراض، يص إلجراءات ن واملدر ن ل املؤ ن الطبي ن باألخصائي يف التص ذا تطبيق إجراءات حصر ب س م قلق
وال  واملوضوعية، الّدقة إ ون ي ما أقرب
ْ
ِعل بمنظور ا يص و اإلعاقات توصيف م ّ األ املرجع يبقى ذلك ورغم أنه
والديموغرافيا  ع شر وال والسياسة واإلحصاء والتعليم يل التأ إعادة مجاالت واسع نطاق ع
ً
استخداما األك األداة يزال
(داود، االت ا من ا وغ االقتصاد وعلم االجتماع   ). 2006:39وعلم
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) ديدي" وا طيب "ا حسب اصة ا االحتياجات ذوي فئات م قسَّ الف2005وُ إ التالية: ) الثمانية   ئات
  املتوسط عن اء الذ ن تحس مستوى ع واعتماداً التكّيفي، والسلوك اء الذ وظ م انخفاض العقلية: اإلعاقة
) سيطة : ات مستو عة أر إ العقلية اإلعاقة (55-70ُتصّنف متوسطة ،(55-40) شديدة ،(40-25
ً
جدا شديدة ،(
  ). 25(دون
  ا م: التعلّ ات أو صعو ا، واستخدام اللغة م لف الالزمة األساسية ولوجية السي العمليات من أك أو واحدة ضطراب
ساب.  ا أو َئة، ِ
ْ الَت أو الكتابة، أو   القراءة،
  ،اب اال مثل، طبيعياً اً سلو عت ُ عما اً ر جو اختالفاً االجتما أو االنفعا السلوك اختالف السلوك: اضطرابات
صية. والعدو  ال واضطرابات نوح، وا ، الن إ واالفتقار التكّيف، وعدم   ان،
  الفرد قدرة من يحّد مما الص أو ا أو س ا االضطراب أو ز ال من مختلفة أنواع سمية: ا اإلعاقة
مستقل.  ل ش التنّقل ع القدرة أو سدي ا التحّمل أو طبي ل ش جسمه استخدام   ع
 استخدام اإلعاق ع الفرد قدرة من يحّد مما البصري)، (الضعف ي ز ا أو ( (الع الك البصر فقدان ة: البصر ة
اليومية.  ياة ا واألداء التعلم وظيفي ل ش البصر   حاسة
 است ع الفرد قدرة من يحّد مما ،( السم (الضعف ي ز ا أو (الصمم) الك السمع فقدان السمعية: خدام اإلعاقة
ن.  اآلخر مع والتواصل اللغة م
ّ
عل السمع   حاسة
  ن اآلخر مع التواصل ع الفرد قدرة من يحّد مما اللغة أو الكالم ز أو أخطاء ة: واللغو الكالمية االضطرابات
 . طبي ل   ش
  القيادة أو التحصيل أو العق األداء ة ّ متم قدرات والتفّوق: بة األدائية املو الفنون ّ والتم اإلبداع أو االجتماعية
ديدي، وا طيب (ا التقليدية املدارس ا توفر ال وخدمات برامج توف يتطلب مما ا وغ ة   ). 2005:17والبصر
بة  -3-3 ّ   : إلعاقةل العوامل املس
من مجموعة إ ا مجمل ترجع اإلعاقة أن املتحدة األمم يئة دراسات ألسباب ش أو املَرِضَية أو الوراثية األسباب





نوعا ناك فإن يكن ما وم التغذية، وسوء وادث ا أو َمَرِضَية ألسباب أو الوالدة إلصابات أن ترجع ع
ً
عامليا
) دول ا الواردة العوامل إ "داود" ا ّي ي كما
ً
يا سب ترجع (داود،1اإلعاقة (2006،275 -275 .(  
ما  ا ف حدثت ال الزمنية املرحلة أساس ع اإلعاقات دوث تملة ْ ا أو املؤّدية سة الرئ األسباب يص ت مكن و
:   ي
 
ً
عت  - أوال الوراثية: صفة األسباب أن حيث اإلعاقات حدوث إ تؤدي ال سية الرئ األسباب من الوراثية األسباب
) بواقع الطفل لدى ا ور ظ تحتمل الوالدين أحد لدى سائدة ما3: 1وراثية و الوالدين كال ا يحمل متنّحية صفة ون ت وقد (
الو  العوامل ارتفاع إ نا ذكره يجدر ومّما للطفل، ا تور ع يجة قادران ن ي العر الوطن اإلعاقات لبعض بة ّ املس راثية
دوث بة ّ املس الوراثية العوامل من
ً
أيضا الكروموسومية االضطرابات عت و الزواج، قبل الط الفحص وعّدم االقارب زواج
) واألْيض ي الغذا التمثيل عملية االضطرابات وكذلك   ). Metabolic disordersاإلعاقات
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العوامل -ثالثا من التالية األسباب عت الوالدة: أثناء :أسباب و الوالدة أثناء اإلعاقة دوث بة ّ   املس
  لعدم وذلك اإلعاقات بإحدى اإلصابة أو الوفاة إ األحيان من كث تؤدي وال الوالدة عملية أثناء ن األوك نقص
ا.  تلف إ يؤدي مما املولود عند الدماغية القشرة أو الدماغ خاليا   غذية
  تحدث ال سدية ا ط الصدمات خطأ ا وسب الدماغ، خاليا إلصابة يّؤدي مما الدماغ منطقة خصوصاً ن ن ل
القابلة. أو ب الطب   من
  الطفل ع خطر ل ّ ش مّما ملّوث جو أدوات استخدام عن والناتجة ا الطفل يصاب قد ال تلفة ا ابات االل
اإلعاقة. أو املوت مثل:   املولود
 
ً
عا عد-را ما :أسباب و الوالدة عد اإلعاقة دوث بة ّ املس العوامل من التالية األسباب عت حيث   الوالدة:
  عند لإلعاقة بة ّ املس العوامل من التغذية سوء عت و اإلعاقة ال أش من ل ش إ يؤدي والذي للطفل التغذية سوء
ة.  الفق   الفئات
  .الرأس تحدث ال وخاصة والصدمات وادث   ا
 السنوات األمرا وخاصة ايا بال اإلصابة إ يؤدي مما رارة ا درجة ارتفاع ا يصاح ال وخاصة ابات واالل ض
العمر.  من األو   الثالث
 .ة بصر إعاقة إ يؤدي مما ن الع شبِكية   إصابات
 وا ا غ دون السمعية اإلعاقة بان س قد الصْمغية املادة ادة ز أو األذن ْبلة
َ
ط كذلك إصابات األذن ب
ّ
وتصل ابات الل
ز، العز وعبد وافحة )2007:24-26 .(  
  سبة حدوث اإلعاقة:  -3-4
 ) وفمان" و االن " بالغ Hallahan & Kauffman, 2002يرى أمر تمعات ا اإلعاقة حدوث سبة تحديد أن (
ا يف التص نظم وع املعتمدة فات التعر ع بالضرورة عتمد فذلك ة، األدواتالصعو وع اإلعاقة فئات لتمي ملستخدمة
كب تباين إ التا و مختلفة ات بتغ سمح مما عامة ا و ب
ً
عموما تتّصف اإلعاقة فات عر ولكن املتداولة، س واملقاي
ُمحدّدة وتقييم كشف وأساليب رمعاي تطو ب
ّ
يتطل اإلعاقة ف عر فإن كذلك اإلعاقة، حدوث سبة بالوضوح  تقديرات تتمّتع
اإلعاقة    أسباب
العنف. - ال أش من ا وغ واملنازعات روب   ا
ئة.- ّ الس واالجتماعية االقتصادية   الظروف
األّمية.- مستوى   ارتفاع
والتعليمية.- ية ال بالتداب الو   انخفاض
األولية- ية ال امج ال كفاية   والرعاية.عدم
دمات.- ل الوصول ل ّ س
ُ
ال غرافية ا   العوائق
ة. - ضر ا املناطق التخّصص خدمات ز
ّ
  تمرك
ي.- والثا األول ا ا بمستو الوقاية برامج   ضعف
-. ْ الس وحوادث والزراعية الصناعية وادث   ا
الطبيعية.- وارث   ال
ئة.- الب   تلّوث
م- بعه ي وما ضاري ا سارع ضغوطات.ال   ن
اطئ. - ا   العالج
ة. - األدو استعمال   سوء
درات. - وا   العقاق
ي. - ا الس   االنفجار
لقية.- وا الوراثية   األسباب
ْعدية.-
ُ
وامل ة السار   األمراض
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أمرا يزال ما ذلك ولكن واِملصداقية
ان  وإذا
ً
محدودا الدعم ان فإذا العالقة، ذوو نيون امل ا يمتلك ال الكفايات ضوء و مية
ْ
والِعل الشاملة ية ْ امل للدراسات
نقص دوث ناك قيقية ا سب بال معرفتنا مدى فإن امليدانية الدراسات وتنفيذ تصميم ع ن القادر ن ني امل كب
ديدي، وا طيب (ا محدودة ون ست   ). 2005:19اإلعاقات
) والسعايدة" "القمش ضيف ذوي 2008و األطفال شار وان شيوع سبة حول دقيقة إحصائيات توجد ال أنه (
ا ا: االحتياجات ّم أ ات املتغ من لعدد
ً
تبعا آخر إ مجتمع من يختلف لة املش م أن حيث   اصة،
  .اصة ا بية ال فئات من فئة ل ومع وم مف تحديد املستخدم   املعيار
  .واالجتماعية والثقافية َية ِ ِ ال بالعوامل قة
ّ
املتعل ات   املتغ
سي اليون ا وم املصادر عض ال فوتقّدر (ومنظمة ته س ما أن الصدد ذا العاملية أي 10-3ة ان س من (%
) ته س ما أن إ ُسوْح
ُ
امل نتائج وفق و س اليو منظمة أشارت وقد اإلعاقة، حاالت من ما ل ش عانون من 15-10مجتمع (%
اإلعا سبة أن إ العاملية ة ال منظمة ر تقر ش و اصة، ا االحتياجات ذوي من م الصناعية األطفال تمعات ا قة
)10%) تبلغ حيث النامية تمعات ا ا م أقل و ان. %12,3) الس مجموع من (  
: و ا شار ان معدالت حسب اصة ا بية ال فئات من ن نوع إ اإلحصائيات ش و   ذا
  اإلعاقة م، التعلّ ات صعو شمل: و املرتفعة شار االن معدالت ذات واضطرابات اإلعاقات السلوك واضطرابات العقلية
  النطق. 
  والتوّحد ية وال سمية ا واإلعاقات والسمعية ة البصر اإلعاقة شمل: و املنخفضة شار االن معدالت ذات اإلعاقات
والسعايدة،  (القمش ن واملكفوف الصّم وفئة الدماغ   ). 24- 2008:23وإصابات
اص  لأل اإلجما العدد قّدر ( وُ بحوا العالم ن (600املعوق من يقرب وما سان إ مليون سان 25) إ مليون (
 ) دول ا ن ّ ب و ية، العر (2الدول يوارد" " ا إل أشار ال تلفة ا اإلعاقة فئات دوث ة التقدير سب ال (Heward, 2002(
وآخرون، طيب (ا عن
ً
 ). 17-2007:12نقال








  الوقاية من اإلعاقة:  -3-5




التدخ امج ب س ما خالل من كب ل ش الوقاية امج ب ا ا العصر تمام اال أصبح
 : ات مستو ثالث إ   الوقاية
اإلعاقة  ية   فئة التقر سبة   ال
العق  ف
ّ
  %2،3  التخل
التعلم ات   %3  صعو
السمعية    %0،6  اإلعاقة
ة البصر   %0،1  اإلعاقة
سمية  ا   %0،5  اإلعاقة
االنفعالية    %2  اإلعاقة
ة  اللغو الكالمية   %3،5  االضطرابات
موع   %12  ا
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  ذا ك ال ون و اإلعاقة حدوث منع إ دف األول: ودراسة املستوى الزواج قبل الطبية الفحوصات ع املستوى
واألطفال  ات لألم الرعاية توف املستوى ذا تضّمن و ان، قدراإلم اإلعاقة حدوث ملنع للعائالت ي والورا األسري خ التار
تلفة. ا اإلصابات ضد التطعيم وتقديم ي الغذا املستوى ن   وتحس
 والعن الرعاية شمل و ي: الثا الوقائية املستوى امج ال من دف ال ون ي ذلك و اإلصابة عد ز ال حدوث ِملَْنع اية
ر.
ّ
املبك را ا أو العال ل
ّ
والتدخ املر األطفال عن الكشف و ة   الثانو
  املضاعفات وضبط الطفل حالة ور تد وقف إ املستوى ذا من امج ال ذه دف و الثالثية الوقاية الثالث: املستوى
االحتياجات الناج ذوي ملساعدة الوسائل من ا وغ االصطناعية، األطراف مثل املساعدة الوسائل زوتوف ال عن مة
ز، العز وعبد وافحة ) تمع ا التكّيف ع اصة  ). 2007:26ا
زائر:  -4 اصة  ا   ذوو االحتياجات ا
شر  -4-1 انب ال زائر من ا اصة  ا   :ذوو االحتياجات ا









صا عّد ُ :   التا
ا لل عادية حدوده ون ت شاط ب القيام عن ز وإما ، فسيولو أو نف نقص دون إما تحول ة عا وإما شري ال ئن
الرسمية، دة ر (ا ا تمنع أو عادية اجتماعية العدد1985حياة ،08:184 .(  
سنة الصادر م وترقي املعوقون اص األ حماية قانون : 2002وجاء ي   ما
املتعلقة1املادة والقواعد املبادئ وتحديد ن املعوق اص األ ف عر إ القانون ذا دف م. : وترقي م   بحماي
ي2املادة  عا سه وج سنه ان ما م ص ل، القانون ذا وم مف م وترقي ن املعوق اص األ حماية شمل :
اليومية حياته أولية شاطات عّدة أو شاط ممارسة ع قدرته من تحّد سبة، مك أو خلقية أو وراثية ، أك أو إعاقة من
ن واالجتماعية، صية ةال العضو /أو و ركية ا و/أو نية الذ وظائفه إلصابة الرسمية، -يجة دة ر (ا سية العدد2002ا ،
34:7 .(  
ي:3املادة يأ ما إ م وترقي ن املعوق اص األ حماية دف :  
  .ا مضاعفا ومن ا م والوقاية لإلعاقة ر املبكّ   الكشف
 ب التدر وإعادة املتخّصصة العالجات التكييف.ضمان وإعادة   الوظيفي
  زة األج وكذا ن، املعوق اص األ لفائدة ة الضرور التقنية واملساعدات ا ولواحق االصطناعية زة األج ضمان
اجة.  ا عند ا بدال اس وضمان اإلعاقة مع املكّيفة   والوسائل
 .ن املعوق ن ق واملرا لألطفال م ن و وت إجباري عليم   ضمان
 األ إدماج عمل. ضمان مناصب بتوف سّيما ال ، وامل االجتما الصعيدين ع م واندماج ن املعوق   اص
  .الّدخل من ى األد ّد ا   ضمان
  .واالجتماعية االقتصادية ياة ا مة باملسا ن املعوق اص لأل سمح ال الشروط   توف
  ،م صي وتفّتح ن املعوق اص األ قية ب سمح ال الشروط والتكّيف  توف فيه وال اضة بالر املتصلة سيما ال
يط.  ا   مع
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  .م وترقي ن املعوق حماية مجال واالجتما ي سا اإل ع الطا ذات ة معو ا ركة ا   يع
  ،الرسمية دة ر (ا عادية حياة إطار م استقاللي ر وتطو م وترقي ن املعوق اص األ حماية تّتم أن ،2002يجب
  ). 8-34:7العدد
مالية. 5املادة منحة أو و/ م التكفل تتمثل اجتماعية مساعدة دخل بدون ن املعوق اص األ ستفيد :  
التنظيم. ق طر عن املادة ذه تطبيق كيفيات   تحّدد
املادة7املادة ا عل املنصوص االجتماعية املساعدة تمنح س 5: ال دخل بدون ن املعوق اص األ إ   يما: أعاله،
 ) بـ م ز سبة ُتقّدر ين الذّ اص   ).%100األ
 .إعاقة من بأك املصابون اص   األ
  .م س ان ما م ن معوق اص أ عدة أو واحد ص تتكّفل ال سر
ُ
  األ
 ) عشرة ي ثما م س يبلغ ين الذّ عضال بداء واملر ات العا ذوو اص بمرض 18األ املصابون األقل، ع سنة (
ز  وم ( مزمن املادة عليه املنصوص ف للتعر
ً
القانون. 2طبقا ذا من (  
  ب تقّدر ز سبة ب ن املعوق اص األ إ املمنوحة املالية املنحة مبلغ يقّل أال ( %100يجب أالف ثالثة 3000عن
ا.  ر ش   دج)
 ا) التنظيم ق طر عن أعاله، ورة املذ الفئات إ املمنوحة املالية املنحة مبلغ الرسمية،يحّدد دة   ).2002:8ر
. 8املادة  الداخ ي ال النقل ات سع التخفيض أو النقل مجانية من الة ا حسب املعوقون، اص األ ستفيد :  
) ا قدر ز سبة ب املعوقون اص األ ستفيد . %100كما الداخ العمومي وي ا النقل ات سع تخفيضا (  
التداب  ذه بنفس ستفيد ص كما ل ل واحد مرافق بُمعّدل أعاله، م عل املنصوص ن املعوق اص لأل املرافقون
  معوق. 
اته.  سع التخفيض أو النقل مجانية عن الناجمة بالتبعات الدولة   تتكفل
الرسمية، دة ر (ا التنظيم ق طر عن املادة ذه تطبيق كيفيات العدد2002تحّدد ،34:8.(  
جاء  : كما ي ما القانون نفس من م ي ورفا ن املعوق اص لأل االجتماعية ياة با ق
ّ
املتعل امس ا   الفصل
ظروف 30املادة  ن وتحس م
ّ
تنقل يل س و االجتماعية ياة ا ن املعوق اص األ واندماج إدماج يع أجل من :
ل اليومية ياة ا عيق ال واجز ا ع القضاء ا شأ من مجال: تداب سيما ال اص، األ   ؤالء
  صصة ا واألماكن والعالجية ية والدي ية و والت امعية وا واملدرسية السكنية الت ا يئة و املعماري س الّتقي
ية.  ف وال اضية والر الثقافية شاطات   لل
  ا ن مكّ تُ ال التقنية واملساعدات ا ولواحق االصطناعية زة األج ع صول ا يل يل س س و البدنية الستقاللية
ا.  بدال   اس
  .العمومية األماكن إ الوصول يل   س
  .النقل وسائل استعمال يل   س
 .واإلعالم االتصال وسائل استعمال يل   س
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  ن املعوق اص األ إ سبة بال البنايات من األول املستوى الواقع السكن ع ذلك، ن للراغب صول ا يل س
ن لف امل ما. أو املعمول والتنظيم ع شر لل
ً
طبقا السكن منح مقرر من االستفادة عند   م
الرسمية، دة ر (ا التنظيم ق طر عن املادة ذه تطبيق كيفيات العدد2002تحّدد ،34:11.(  
رقم  التنفيذي املرسوم مجاني 2006لسنة  144-06وجاء من ن املعوق اص األ استفادة كيفيات ُيحّدد ة الذي
 : ي ما اته سع والتخفيض   النقل
  عضال، 2املادة بداء واملر ات العا ذوو اص واأل ا صر و وحركيا نيا وذ سمعيا املعوقون اص األ ستفيد :
) سبة ب تخفيض أو و/ ضري ا النقل مجانية من ز وم مزمن بمرض بالسكك %50املصابون النقل ات سع من (
والنقل ديدية الرسمية،ا دة ر (ا الداخ وي ا والنقل ي العدد2006ال ،28:3 .(  
رقم  التنفيذي املرسوم جاء ن  2006لسنة  145-06كما املعوق اص لأل الوط لس ا شكيلة ُيحّدد الذي
 : ي ما ع وصالحياته ه س   وكيفيات
  املسائل 2املادة جميع بدراسة ف لّ ُي ة شار اس يئة لس ا م : وإدماج م وترقي ن املعوق اص األ بحماية قة املتعلّ
الرسمية، دة ر (ا ا ف رأيه وإبداء م واندماج وامل العدد2006االجتما ،28:4 .(  
اصة: -4-2 اص ذوي االحتياجات ا ائر  حماية ورعاية األ ز ود ا   ج
بت  يتّصل فيما ن وقوان عات شر
ً











عاما املتحدة األمم أعلنته الذي
األ حقوق حول ن قوان وإصدار عات شر سن ع النامية، الدول ا م خاصة و العالم، دول وجاءتمن ن، املعوق اص
واملساواة التامة، املشاركة مبادئ ومع سان اإل حقوق حول العاملي اإلعالن مع ِسقة
ّ
ٌم ا معظم ن والقوان عات شر ال تلك
ديدي، وا طيب (ا التعليم   ). 2005:38وديمقراطية
امل إ تضاف جديدة، ل مشا ا ض ع أن بّد وال ف نامي زائربلد ا أن ما زاملوروث و ال عن دة
ّ
املتول القديمة ل شا
رب ا فته
ّ
خل ما ننكر أن ستطيع ال أننا االجتماعية: ماية ا وزارة مجلة وحسب امليادين، مختلف عة السر والتنمية
ل 
ّ
تتمث وال آنذاك ا ل ى ير حالة و ر، والق التنكيل ب س يطانية االس ة االستعمار والسياسة ة ر والفقرالتحر ل ا




جسديا تضرروا الذين ن واملعطو واألرامل اليتامى جانب إ واألمراض، التغذية وسوء
األقارب  ن ب والزواج واملرور، العمل وحوادث ايد، امل الديمغرا والنمو عة السر أن  -االقتصادية اإلحصائيات دت
ّ
أك الذي
ا أثره نله معوق أطفال والدة والكب الوالدات -لفعال وكذلك فية، والر النائية املناطق خاصة ية ال غ والوالدة ،
) سنة فإن ومنه ن، معوق أطفال والدة إ ذلك عد ا يؤدي ا
ً
زاال للمرأة ب ّ س ال سنة1981املتكّررة ت اعت (
وم  و ن، املعوق اص لأل الوطم 14دولية امللتقى عقاد ال يجة كن جاء والذي ببالدنا ن املعوق اص لأل وط يوم ارس
االجتماعية، ماية ا وزارة (مجلة ن املعوق إلدماج وط برنامج وضع أجل   ).7-1983:6من
الوط  اإلحصاء نتائج حسب م م بلغ إذ زائري، ا تمع ا من امة حة شر اصة ا اجات ا ذوو ل
ّ
ش  و
لسنة  والسكن ان للس امس (1891665(  2008ا م م معاق (921722) و إناث (969944) أن ن ح ور ذ من 12) مليون (
) سنة زائروصل ا ان س عدد أن التذك مع م، عائل أفراد أحد بإعاقة ن معني ن زائر إ 2008ا وتبعه36000000) ،
(الد اصة ا االحتياجات ذوي عدد ادة لإلحصاء،ز الوط  ). 2008يوان
انب النظري وال اصة من ا وم ذوي االحتياجات ا زائري  شرمف    الوسط ا
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) رقم ي البيا سنة1الرسم من زائر با ن املعوق اص األ أعداد تطور ن ّ يب غاية1998): التضامن 2015إ (وزارة .
ن: للمعوق الوط لس ا أشغال ارج، با الوطنية الية وا واألسرة   ). 2009الوط
) إ وصل اصة ا االحتياجات ذوي اص باأل بالتكّفل اصة ا املؤسسات عدد أن بطاقة 276كما مؤسسة (
) (300000ستوعب جانب إ ص، مركز 129) () إ تصل يعاب اس بقدرة ة معو ا ركة ا ا عل شرف )19061آخر
) رقم دول ا ن ّ ب و سنة(1ص، من زائر با اصة ا الفئات مراكزاستقبال عدد تطور دول 2009إ  1962) ا ن ب و ،(
) الط2رقم وعدد ا يعا اس وطاقة الواليات ع ا ع وتوز اصة ا االحتياجات ذوي مراكز عدد ا ) والبيداغو اإلداري اقم
لسنة  ا اني م ارج 2008وكذا با الوطنية الية وا واألسرة الوط التضامن لوزارة ن للمعوق الوط لس ا أشغال حسب
               .2009لسنة
دول  ائر من سنة( . 3ا ز اصة با ن تطور عدد مراكز استقبال الفئات ا ّ   ).2009إ  1962يب
املوجودة عدد املراكز
سنة   1962قبل
من املنجزة املراكز عدد
)   ) 1998-1962سنة
من املنجزة املراكز عدد
)   ) 2007-1999سنة
اإلنجاز طور املراكز عدد




)2009 (  
من  املنجزة املراكز عدد مجموع
) غاية 1962سنة   ) 2009إ
8  176  111  154  449  
من  ّ (يت دول (3ا خالل أنه (36) سنة (1962-1998) إنجاز تّم اصة 176) ا االحتياجات ذوي لرعاية مركز (









Année 1998 Année 2008 Année 2010 Année 2015



















  2015إىل  1998من  
1998سنة  2015سنة   2010سنة   2008سنة    
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دول  ا وعدد الطاقم اإلداري  .4 ا يعا ا ع الواليات وطاقة اس ع اصة وتوز ن عدد مراكز ذوي االحتياجات ا يب
ا لسنة  اني ا وكذا م   .2008والبيداغو 
  




  الواليات 
عدد
األماكن 
  النظري 
عدد
األماكن 
  الواق 
درجة
  االستغالل 
عدد
الطاقم






  اإلجما 
اصة  ا انية امل
لسنة  باملراكز
  بالدينار 2008
الصم  صغار   787,50 822 056 1  2169  845  857 %75،41  3635  4820  35  33  مدارس
ن  باملكفوف اصة ا   /  /  /  /  /  /  /  19  19  املدارس
ز  م لد بَمن اصة ا املراكز
س   التنفُّ
06  
  
06  740  190  25،68% 185  82  315  118 212 600,00  
البيداغوجية  شفائية اإلس املراكز
 
ً
حركيا ن   للمعاق
03  03  360  277  76،54% 105  59  189  33 853 900, 00  
البيداغوجية  شفائية اإلس املراكز
 
ً
نيا ذ ن املتخلف   لألطفال
92  47  8939  7153  90،10%  1658  1471  4077  2 069 408 984,00  
ن: للمعوق الوط لس ا أشغال ارج، با الوطنية الية وا واألسرة الوط التضامن (وزارة  ).2009املصدر:
  اتمة:خ -5
إال  ياة، ا عادي أنه ض يف ما عن القدرة نقص وجود ع اصة ا االحتياجات ذوي وم مف أن نجد سبق مما
ع  ال ذلك أنأن يمكن ما ع
ً
اعتمادا وذلك ما، بدور املرتبطة بات
ّ
املتطل تنفيذ عن الك ز ال أو القدرة عّدم بالضرورة
ذواالحتياجات ص نحوال االجتماعية للنظرة
ً
نتاجا عت ا مجمل اإلعاقة كما ص، ال لدى ضية التعو القدرات به تقوم
بمحدودي ترتبط ال اإلعاقة لة فمش اصة، اس ا ع باال ترتبط بل املعوق الفرد لدى سية ا أو سدية ا أو العقلية القدرة ة
ادفة ال يل التأ إجراءات ل ّ س بما الواقع ذا عديل إ التوّجه املفيد فمن ن، اآلخر لدى املعوق ص ال وجود كه ي الذي
مف ر وتطو والواجبات قوق ا واملساواة املة ال املشاركة تحقيق الفردإ من ل ل واالجتما النف للتكّيف ية يم ا
ومجتمعه. اصة ا االحتياجات  ذو
وممارسة  ا م العملية خاصة ته ان إم من وتحّد ا مصدر عن النظر غّض ص، ال أمام
ً
حاجزا ون ت واإلعاقة
املعتقدات  اإلعاقة ف عار مجمل تأخذ أن جب و االجتماعية، بأنه العالقات ينعت الذي فالسلوك الثقافية، واملمارسات
نجد  ذا ل آخر، مجتمع
ً




امل األعراض ن ب من عت و شاذ
الختال  يجة ن وذلك العصور مّر ع مختلفة اصة ا االحتياجات ذوو إ النظرة انت خ التار فجر منذ اتأنه االتجا ف
  االجتماعية. 
القوة  ع
ً
دليال ا عت و املادي الكمال ر بمظا
ً
با م طبيعته ع بقي
ً
متحّضرا أو بدائيا ان سواء سان اإل أن غ
النظرة  انتصرت فقد ذلك ومع يلة ا ة
ّ
وقل ز ال ع
ً
دليال ا عت و الضعف أو النقص ر مظا من ل و والرجولة،
ا سانية صيةاإل ال ونات مل ديث ا وم املف عمل إذ ن، السن أالف ع د يز ما منذ اإلسالم به جاء ما ت
ّ
تب وال اية ل
ع  القضاء إ أدى مما ا نحو ات االتجا غي إ ا حدو وأسباب اإلعاقة طبيعة عن معلومات من العلماء إليه توصل وما
العصر  الناس بدأ حيث القديمة، ار املساواة  األف لتحقيق الالزمة دمات ا توف وضرورة ن املعوق بقضايا تمون ديث ا
تمع.  ا واالندماج املة   ال
  
انب النظري وال اصة من ا وم ذوي االحتياجات ا ائري  شرمف ز    الوسط ا
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  قائمة املراجع:  -
األردن، شر، لل وائل دار ات"، وتوج "قضايا املعاصرة اصة ا بية ال جمال، طيب،  .2008ا
عبد  والسرطاوي، م ديدي، وا جمال طيب، (ا ز ن،2002العز حن دار عمان: حديثة"، "قراءات اصة ا اجات ا ذوي األطفال أسر إرشاد ،(
  .2الطبعة 
) م ديدي، وا جمال طيب، ع.2005ا والتوز شر لل الفالح مكتبة عمان: اصة، ا بية ال إ املدخل ،(  
ــديــدي وا جميــل ــــــــمــادي، ـ ــ ـ والصـ خولــة ، و فــاروق ــان، ــ ــ ـ ــ ـــ والروســ جمــال طيــب، ــــا ـ ــ ـ ــ ـ ـ مو والعمــايرة، ميــادة والنــاطور، يم إبرا قــات، والزر م ،
) ناديا وموزعون.2007والسرور، ناشرون الفكر دار عمان: اصة، ا اجات ا ذوي الطلبة عليم مقدمة ،(  
) املطلب عبد ن أم طي، ي،2005القر العر الفكر دار رة: القا م، ي وتر اصة ا االحتياجات ذوي ولوجية سي   .4الطبعة)،
) نا والسعايدة، مصطفى والطباعة.2008القمش، ع والتوز شر لل ة املس دار عمان: اصة، ا بية ال حديثة ات وتوج قضايا ،(  
) حمود بن محمد قي، ــــعودية1997الطر ـــ الســ ـــــعودية"، ــ الســ ية العر اململكة يل والتأ اإلعاقة اتيجيات ـــــ ــ وإســ نظم ر تطو " ــــمة ـــ حاســ مراحل ،(:
ن. املعوق يل تأ رامج و ضية التعو زة واألج االصطناعية األطراف لبحوث ك املش   املركز
) ع مراد ، ـــــ ــ ـ ـ وع أحمد ــــيد ـ ــ ـ السـ وليد الوفاء2006خليفة، دار ة: ــــكندر ـــ اإلســ ،" العق "التخلف ــة ــ ـ ــ اصــ ا بية ال مجال ديثة ا ات االتجا ،(
شر. وال الطباعة   لدنيا
ال  "أثر عادل، دكتوراه خوجة، أطروحة ة"، ـ بال املرتبطة البدنية واللياقة الذات تقدير وم ومف سـم ا صـورة ن تحسـ ح املق ـ ا الر نامج
زائر، ا جامعة اضية، والر البدنية بية ال د مع شورة، م  .2009غ
) ز عز ا2006داود، تمع ا يــل التــأ حول "مقــدمــة الــدمج إ يــل التــأ من اإلعــاقــة ن )، املعوق ــاص ــ ــ ـ ــ ـــ ــ والتطبيق -لأل وم لبنــان: -املف ،"
للطباعة. قانصوة مصطفى   مؤسسة
) السيد الرحمن عبد األول.2001سليمان، زء ا الشرق، راء ز مكتبة رة: القا والفئات"، وم "املف اصة ا اجات ا ذوي ولوجية سي ،( 
) فواز عمر ز، العز وعبد مف س ت مقدمة2007وافحة، الطبعة)، والطباعة، ع والتوز شر لل ة املس دار عمان: اصة، ا بية   .3ال
رقم القانون الشعبية، الديمقراطية ة زائر ا ة ور م العدد05-85ا الرسمية: دة ر ا ة، بال ق
ّ
املؤرخ08املتعل   .1985فيفري17،
رقم  قانون الشـــعبية، الديمقراطية ة زائر ا ة ور م العدد ي 09-02ا الرســـمية: دة ر ا م، وترقي ن املعوق اص ـــ األ بحماية املؤر 34تعلق خ،
عام25 لـ1423صفر   .2002مايو8املوافق
رقم تنفيذي ــــوم ــــ مرسـ ــعبية، ــ ـ ــ الشــ الديمقراطية ة زائر ا ة ور م ه 145-06ا ــ ــــــ سـ وكيفيات ن املعوق اص ـــــ ــ ـ ـ لأل الوط لس ا ـــــكيلة ــ شــ ُيحّدد
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